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RESUMEN 
Planificar y reflexionar sobre la integración de las funciones desde la currícula anual 
y obligatoria de Prácticas Territoriales, de la licenciatura en Comunicación del Instituto 
Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMa), nos 
ubica en el ejercicio de la sistematización de nuestras prácticas docentes y pedagógi-
cas, poniendo el foco en la importancia de los y las estudiantes como sujetos activos 
del proceso de enseñanza y aprendizaje pero sobre todo, en la necesidad de una uni-
versidad abierta que rescate su historia, que revalorice y construya desde su propia 
identidad, desde sus contextos y actores sociales del territorio que la habitan, para 
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ABSTRACT
Planning and reflecting on the integration of functions from the annual and man-
datory curriculum of Territorial Practices, of the degree in Communication of the Na-
tional University Institute of Human Rights Mothers of the Plaza de Mayo (IUNMa), 
places us in the exercise of the systematization of our teaching and pedagogical 
practices, focusing on the importance of students as active subjects in the teaching 
and learning process but above all, on the need for an open university that rescues 
its history, revalues and builds from its own identity, from their contexts and social 






EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LES HIJES Y NIETES. LA LEY DE 
CREACIÓN Y SU FUERZA DE ACCIÓN.  
El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres 
de Plaza de Mayo” creado bajo la ley 26.995 en el 2014 tiene como 
principios rectores la formación en el área disciplinar de los derechos 
humanos, con orientaciones que permitan lograr un perfil de egre-
sados/as altamente formados en la materia, para lo cual circunscribe 
su oferta académica de formación profesional, de investigación, de 
producción y de extensión, al área disciplinaria de las Humanidades y 
Ciencias Sociales con orientación en Derechos Humanos. 
En su estatuto, en el artículo 5, se afirma que entiende como misión 
irrenunciable de las instituciones universitarias nacionales el contribuir al 
desarrollo nacional, al mejoramiento de las condiciones de vida del pue-
blo, a la democratización de la vida colectiva, a la resolución de los pro-
blemas concretos que aquejan a la comunidad, a la creación y difusión de 
un conocimiento socialmente útil en el marco del diálogo entre el saber 
académico y las culturas populares. 
Estas normativas marco permitieron la creación de programas y 
proyectos curriculares que prioricen las actividades de enseñanza des-
de las pedagogías críticas, promoviendo así el trabajo mancomunado 
entre educadores y educandos desde una perspectiva situada cultu-
ralmente en lo local, regional y nacional. 
En este sentido, sostener que “existe un derecho a la Universidad” 
(Rinesi, E. 2015, pág 96) significa postular que ésta institución y sus 
actores intervinientes tiene la obligación de reconocer en sus estu-
diantes a los sujetos de ese derecho, pero “no puede ser pensado 
apenas como un derecho individual ni como la suma de derechos de 
no importan cuantos cientos de miles de individuos (estudiantes uni-
versitarios o de ciudadanos con la posibilidad de convertirse en estu-
diantes universitarios), sino que debe ser pensado, también, como 
un derecho colectivo” [...] cuyo titular es el pueblo” que en palabras 
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de el autor es comprendido como el conjunto de organizaciones te-
rritoriales con la que se vincula la Universidad desde mediaciones co-
lectivas a través de las cuales se define el sentido mismo de su vida en 
común (la negrita es propia). 
De ésta manera, la Universidad como bien colectivo de la nación y 
como patrimonio común del pueblo que prioriza la democracia par-
ticipativa y la ciudadanía comunicativa (Mata, 2006; Teixeira, 2019), 
la “libertad para” por sobre “la libertad de”, que permiten comprome-
ter los mecanismos necesarios hacia una racionalidad científica que 
Teixeira entiende como metodología de resistencia la cual construye 
los caminos para la constitución de la ciudadanía comunicativa, en el 
seno de los movimientos de resistencia social.
Desde estos postulados teóricos entendemos que la valoración y la 
ideología son constitutivas del conocimiento social y “están ancladas 
en las condiciones sociales y materiales variadas en que se encuentran 
los sujetos, por las cuales las condiciones sociales se hacen diferencia-
bles entre sí” (Follari, R. 2000 pág.118) resultando prioritarias en la cons-
trucción del conocimiento con acuerdo social que postula la materia 
Prácticas Territoriales I, II y III, de currícula anual y obligatoria. 
Desde el 2018 (año de ingreso de las docentes titulares que pre-
sentan ésta sistematización) se pretende contribuir a la formación de 
redes comunitarias que permitan la ampliación de derechos y a la cir-
culación del conocimiento, que se refleja en el relevamiento de pro-
blemas sociales detectados por estudiantes, organizaciones sociales y 
docentes y, que se sustentan en la elaboración de diagnósticos parti-
cipativos como así también en la formulación de posibles soluciones 
que se presentan como conocimiento útil que enriquece la materia 
y permite además trazar posibles líneas de investigación, e incluso 
aportar a la agenda del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 
demás organismos públicos. 
EXTENSIÓN COMO FARO RECTOR DE LA DOCENCIA E INVESTIGA-
CIÓN. PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS TERRITORIALES.
Prácticas Territoriales es una materia anual que posee tres niveles 
a desarrollarse desde primer año hasta tercero inclusive en la Licen-
ciatura en Comunicación del Instituto Universitario Nacional de Dere-
chos Humanos Madres de Plaza de Mayo. La misma funciona desde la 
modalidad taller y nos invita a la experiencia de habitar (aprendiendo) 
un lugar, nos proporciona la posibilidad de permanecer en él, de en-
trar en el continuo diálogo entre los sujetos de la educación y de la 
acción social, con el objetivo de problematizar desde la comunicaciòn 
para generar procesos de desarrollo.
Desde su propuesta curricular se consolidan metodologías parti-
cipativas que integran la universidad y con el pueblo, con la clara in-
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tención de generar procesos de transformación que, desde la acción 
colectiva y el diálogo de saberes, tiendan a mejorar la calidad de vida. 
El diálogo de saberes se convierte en una opción posible, viable y 
necesaria para producir conocimiento desde dicho proyecto curricu-
lar, porque en ella se concentran la diversidad de espacios pero tam-
bién la diversidad de perspectivas y de miradas sobre el mundo, que 
promueven la problematización de la realidad. 
En este sentido se torna importante el debate y diálogo reflexivo, 
crítico, entre universitarios y universitarias en conjunto con el equipo 
docente para el desarrollo de la materia y del proyecto a continuar en 
el segundo y tercer año de Prácticas. 
Estos talleres surgen con la impronta de la práctica extensionista 
entendida como la “construcción de conocimiento con acuerdo so-
cial” (Castro, J. y Oyarbide, F. 2015) que apunta a generar un proceso 
de producción de sentidos en el cual, el carácter  sociocomunitario y 
socioeducativo del conocimiento que se produce no puede quedar 
dentro de las instituciones educativas sino que debe apuntar a gene-
rar procesos dinámicos que se encuentren en un estado permanente 
de diálogo con las realidades de cada territorio.
En este sentido se trabajó con los y las estudiantes al IUNMa como 
territorio, reconociendo por un lado la necesidad de clarificar la fuer-
za de la institución educativa, de su historia y actores sociales intervi-
nientes y por otro, los años de resistencia macrista que forjaron una 
sólida unión entre docentes y estudiantes organizados por claustros 
y agrupaciones, a raíz de solidarizarse por la deuda salarial de años 
con les docentes y por la necesidad de resistir para que el proyecto 
neoliberal no vacíe la universidad de las madres. En el proceso se reco-
noció a la institución educativa como “un espacio dinámico, integrado 
por distintos actores que constantemente generan relaciones sociales 
con otros pares, cargando de sentido y simbolismo el territorio. Por 
lo que se puede inferir que el territorio forma parte de los actores, y 
los actores del territorio. Podría definirse como una relación simbió-
tica donde uno depende, coexiste y coopera con el otro”. (Guillaza, V. 
2020). El territorio es, por un lado, geográfico pero también simbólico, 
construido, disputado y puesto en tensión a través de sus actores “sin 
El diálogo de saberes se convierte en una opción posible, via-
ble y necesaria para producir conocimiento desde dicho pro-
yecto curricular, porque en ella se concentran la diversidad 
de espacios pero también la diversidad de perspectivas y de 
miradas sobre el mundo, que promueven la problematización 
de la realidad. 
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El territorio es, por un lado, geográfico pero también simbólico, 
construido, disputado y puesto en tensión a través de sus acto-
res “sin las relaciones sociales el territorio se desvanece y res-
quebraja como una hojarasca.”(Stratta, F. y Barrera, M. 2009).
las relaciones sociales el territorio se desvanece y resquebraja como 
una hojarasca.”(Stratta, F. y Barrera, M. 2009).
Pueyrredón 19 (dirección del edificio donde se encuentra el IUNMa) 
“es un espacio para reunirnos. Nosotros estamos allí desde hace 6 años 
más o menos, desde donde brindamos talleres, capacitaciones, aseso-
ramiento. Tenemos un equipo interdisciplinario que atiende todos los 
días, al ser Once un lugar neurálgico, donde confluyen todas las co-
lectividades. Hay compañeros y compañeras diariamente, informados 
por el boca a boca, enterados que hay una organización, buscando 
asesoramiento, contención, de todo: desde compañeros, compañeras 
que no saben sacar un documento, hasta mujeres víctimas de violen-
cia familiar.” El testimonio corresponde a una entrevista en profundi-
dad a Lourdes Rivadeneira, Referente de la Red Nacional de Migrantes 
y Refugiados en Argentina, y el Frente Patria Migrante realizada en el 
marco de prácticas territoriales por el estudiante Abrahan Quisbert Al-
con (26 de julio, 2019; material de cátedra).  
Se parte de la idea de entender a la universidad como un actor es-
tratégico y con la responsabilidad de aportar a la transformación y al 
desarrollo territorial en función de las demandas surgidas, respetando 
los saberes y la perspectiva de desarrollo endógeno.
Se entiende a la educación superior no sólo como un bien público 
destinado a producir conocimiento, sino también como un espacio 
que tiene la responsabilidad de ponerse en diálogo y de reconocer 
los saberes del territorio, a fin de generar estrategias de desarrollo y 
experiencias concretas de articulación con los y las estudiantes que 
la componen como agentes promotores de cambios, como jóvenes 
críticos con un rol decisivo en la sociedad que integran.
“Esta racionalidad metodológica involucra dimensiones que apun-
tan a comprender los fenómenos comunicacionales en la resistencia 
social y cómo éstos, son parte responsable del ordenamiento lógico de 
las estrategias utilizadas por los sujetos, en el proceso de extensión uni-
versitaria con perspectiva crítica.” (Pascual, A; Thays, T.; Cornejo, M. 2020)
El territorio se entiende como el espacio de articulación con la Uni-
versidad en donde ésta no imparte conocimiento al Territorio sino 
que lo construye como diría Freire en la mediación de ambos con el 
mundo, con ese bagaje de saberes, conocimientos y contextos con el 
que cargan los actores.
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El territorio se entiende como el espacio de articulación con la 
Universidad en donde ésta no imparte conocimiento al Terri-
torio sino que lo construye como diría Freire en la mediación 
de ambos con el mundo, con ese bagaje de saberes, conoci-
mientos y contextos con el que cargan los actores.
En este sentido, la práctica de extensión-articulación-educación 
que se propicia desde Prácticas Territoriales se comprende como el 
diálogo entre los y las actores que se construye de manera bidireccio-
nal, que surge de la mediación con el mundo que es todo lo que rodea 
y forma a un sujeto y cuyo rol esencial es: por un lado, conservar y por 
otro, transformar. Conservar aquellos conocimientos que circulan en 
la sociedad y darle las herramientas necesarias a los sujetos para que 
éstos mediante la reflexión puedan subjetivar esos contenidos y crear 
nuevos discursos dentro de una sociedad.
Esto es, un intercambio de saberes, que forman parte de la cultura, en-
tre la comunidad y la Universidad a través de sus estudiantes y docentes. 
Es así que se entiende a la cultura como  el conjunto de resignifica-
ciones propias que realiza un determinado grupo sobre los procesos 
sociales, en palabras de Néstor Canclini “la cultura abarca el conjunto 
de los procesos sociales de significación, o para decirlo de un modo 
más complejo, la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales 
de producción, circulación y consumo de la significación en la vida 
social” (1997, pág. 35) por esta razón se cree esencial construir el obje-
to desde las voces y las problemáticas que fueron silenciadas durante 
mucho tiempo.
LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL. 
LAS NUEVAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.
En el ejercicio de la integralidad y de la sistematización como enfo-
que nos posicionamos desde la experiencia vivida y registrada de los 
y las estudiantes en la construcción colectiva de la identidad institu-
cional del IUNMa debido a que la pertenencia e identidad educativa 
del sujeto de la educación en Prácticas Territoriales, se construye en 
estrecha relación entre la academia-territorio. 
En este sentido, es pertinente remarcar que la condición inaugural 
del territorio IUNMa fue punta de lanza para el trabajo de docencia y 
extensión, el cual se vio fuertemente marcado por las voces, identida-
des, historias y vivencias de adultos mayores y jóvenes estudiantes e 
integrantes de organizaciones sociales que co-construyen saberes y 
cargan de sentido la vida del Instituto Universitario Nacional “Madres 
de Plaza de Mayo”. 
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En esta línea, se parte desde la idea de un sujeto/investigador 
subjetivo, es decir, de un sujeto construido socialmente e ideológi-
camente, un sujeto  “puesto” desde las condiciones sociales, desde la 
organización del modo de producción, incluso dentro de la específica 
comunidad científica y el específico propio lugar en ella” (Follari, R. en 
Epistemología y Sociedad 2000).
La modalidad taller y el rol docente como facilitador de procesos 
educativos, la elaboraciòn de sus propios proyectos sociales, políticos, 
críticos y emancipatorios que se desarrollarán en los niveles de prácti-
cas dos y tres permitieron el desarrollo de preguntas de investigación 
que dan cuenta de la necesidad de seguir profundizando y reflexio-
nando para dar respuestas a dichos procesos cognitivos y de interven-
ción social, que encuentra profundidad en el tercer año completo de 
la propuesta curricular de Prácticas Territoriales.  
Así, surgen interrogantes que interpelan las prácticas curriculares 
y complejizan las estrategias formativas porque permiten delinear ac-
ciones de trabajo, donde el registro y análisis de las respuestas per-
mitirán trazar nuevos horizontes de trabajo para el 2021/22: ¿Qué es-
trategias de enseñanza/aprendizaje vivenciadas como estudiantes y 
docentes permitieron conformar una identidad colectiva en la institu-
ción educativa IUNMa? ¿Cómo caracteriza el y la estudiante la institu-
ción educativa de las Madres? ¿Cómo caracterizan los y las estudiantes 
organizados en el Centro de Estudiantes su rol y función desde sus 
prácticas cotidianas en el IUNMa? ¿Qué valoración atribuyen los y las 
estudiantes a la enseñanza y aprendizaje de prácticas territoriales para 
el desarrollo de sus tareas?
En las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, el ob-
jeto que se estudia es también un sujeto que, para nada, es neutral: 
tiene un contexto en el cual está inmerso, una historia, unas costum-
bres, una determinada identidad. Por ende, es clave entender el pro-
ceso de articulación con el territorio como un proceso de construcción 
dialógica, de intercambio de saberes en donde, como plantea Paulo 
Freire en Pedagogía del Oprimido, “no se hace de A para B o de A sobre 
B, sino de A con B, con la mediación del mundo”
En esta línea, las organizaciones sociales del territorio ocupan un 
lugar activo en todo este proceso, y deberán ser co-protagonista en 
En este sentido, es pertinente remarcar que la condición inau-
gural del territorio IUNMa fue punta de lanza para el trabajo 
de docencia y extensión, el cual se vio fuertemente marcado 
por las voces, identidades, historias y vivencias de adultos ma-
yores y jóvenes estudiantes e integrantes de organizaciones 
sociales que co-construyen saberes y cargan de sentido la vida 
del Instituto Universitario Nacional “Madres de Plaza de Mayo”. 
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la ejecución y toma de decisiones en la vida universitaria. Por ello, for-
ma parte de todo proceso, desde el momento de la identificación y 
construcción de la demanda y del problema, hasta la evaluación del 
impacto y su sustentabilidad en el tiempo.
Se considera que es indispensable remarcar el rol clave de los me-
dios de comunicación como instituciones productoras y reproducto-
ras de los discursos que circulan dentro de la sociedad. 
“La comunicación tiene que darle visibilidad a los pobres, a los lí-
deres sociales, como sujetos, pero tambièn a sus propuestas y a sus 
iniciativas. No habrá desarrollo verdadero sin nuevos actores visibles 
y reconocidos en el escenario social. La ciudadanía exige e impone de 
todos y todas por igual. Demanda también poner en tensión a lo dife-
rente y educar acerca del valor de la diferencia. Desde una perspectiva 
comunicacional es necesario trabajar para garantizar la visibilidad de 
muchos que hoy “no existen” para la sociedad en su conjunto y porque 
son “invisibles” no son tomados en cuenta y desprovistos de todo po-
der real” (Uranga, Washington 2005).
CONCLUSIONES PRELIMINARES
En esta línea, con las y los estudiantes y la profesora de Prácticas 
Territoriales III, Mariana Castro, se analizó desde una mirada comuni-
cacional y desde el enfoque de la extensión crítica al Instituto como 
territorio con actores y tramas complejas que lo habitan. Se propu-
sieron diferentes estrategias para visibilizar trabajos de los y las estu-
diantes que recuperaban la voz de los y las “invisibles”, los cuales fue-
ron publicados en páginas web y redes sociales representativas de la 
actividad universitaria del IUNMa (MINERVA - Agencia de Noticias; @
estudiaenmadres)
Planificar y ejecutar la integralidad de las funciones sustantivas en la 
“Universidad de las Madres”, nos genera, en principio, dos desafíos. Por 
un lado, el de generar las instancias de debate necesarias para confluir 
en un órgano que tome la forma de consejo social donde se promueva 
el diálogo, la cooperación y comunicación entre organizaciones de la 
sociedad y el gobierno de la universidad, con el objeto de promover 
estrategias de articulación y despliegue conjunto de actividades de 
investigación, docencia y extensión para la real transformación de las 
condiciones de vida del pueblo.    
Por otro, es el generar diferentes mecanismos que permitan el cre-
cimiento del Instituto en matrícula, retención y graduación de sus es-
tudiantes, teniendo en cuenta que la carrera de comunicación aún no 
posee graduades. En esta línea, es que comprendemos a la extensión 
como una función clave para lograr este objetivo, “entendemos que 
sistematizar experiencias es un proceso que nos permite construir y 
recuperar desde la historia vivida en las experiencias, recuperar apren-
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dizajes y que sean significativos. Y no solamente para dar cuenta de lo 
que pasó en las experiencias, sino para orientar a dónde queremos im-
pulsarlas (Isa, L., Zapata, N., & Espinoza, J. 2019), pero esas experiencias 
a sistematizar provienen de un territorio mediado por el diálogo de 
saberes, de la disputa del mismo, de la tensión entre los y las actores.
Estas experiencias nos permiten discutir con la teoría, nos permite 
que la construcción de saberes sea participativo. Nos permite cons-
truir conocimiento con la sociedad y que los y las estudiantes sean 
protagonistas del acto educativo. En esta línea nos parece pertinente 
pensar  que “la extensión (...) al ser introducida en el acto educativo 
normal, se convierte en un aliado para transformar el modelo pedagó-
gico que en general ha sido profesionalizante (Errandonea, A: 1998) y 
no integral”. (Arocena, R; Tommasino, H. y otros/as 2010).
Por lo tanto, podemos afirmar que cuando “hablamos de un nuevo 
acto educativo, hacemos referencia al diálogo permanente entre do-
cencia, investigación y extensión, en donde cada uno se retroalimenta 
constantemente de la otra, enriqueciendo así la relación docente-es-
tudiante, docente-formación contínua, estudiante-universidad-socie-
dad, universidad-entorno, universidad-sistema educativo, universi-
dad-desarrollo”, como sostuviera Jorge Orlando Castro quien fuera de 
esos docentes que no abundan, comprometido con las causas justas, 
que supo ser formador de formadores, que supo ser semilla regada 
por los territorios de toda nuestra América Latina, quien supo hacer-
nos entender, comprender y vivenciar la importancia de la integración 
de las funciones de la universidad, para abrirla al pueblo desde cada 
una de las materias que integremos. 
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